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Resumen
La restauración de la iglesia románica de San Juan Ante Portam Latinam, en Arroyo 
dominantes en la práctica restauradora española de la época, así como la aplicación 
en este campo, del reputado arquitecto Jerónimo Ortiz de Urbina Díaz de Junguitu. 
Perteneciente a las primeras promociones de la Escuela Especial de Arquitectura 
de Madrid, condiscípulo de Demetrio de los Ríos y Juan de Madrazo y amigo 
Palabras clave: Restauración arquitectónica; Arquitectura siglo XIX; Jerónimo 
Ortiz de Urbina; ViolletleDuc; Arquitectura románica; Valladolid (España).
Abstract
The restoration of the Romanesque church of San Juan Ante Portam Latinam, in 
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 Ríos and Juan de Madrazo and friend 
1867. 
Keywords: Architectural restoration; 19th century architecture; Jerónimo Ortiz de 
Urbina; ViolletleDuc; Romanesque architecture; Valladolid (Spain)
INTRODUCCIÓN
La restauración de la iglesia románica de San Juan Ante Portam Latinam  
largo de la segunda mitad del siglo XII
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restauración de la iglesia de San Juan Ante Portam Latinam
Figura 1. Iglesia de San Juan Ante Portam Latinam, en Arroyo de la Encomienda 
(Valladolid). Segunda mitad del siglo XII. Elaboración del autor.
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Ante Portam 
Latinam
2. DESARROLLO DEL EXPEDIENTE DE REPARACIÓN Y 








Juan Ante Portam Latinam
Memoria de las labores realizadas 
por la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Valladolid desde si instalación hasta el 
1 de octubre de 1867
en Recuerdos y Bellezas de España Ensayo histórico sobre los diversos géneros 
de la Arquitectura empleados en España desde la dominación romana hasta nuestros días
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en el nuevo Reglamento de las Comisiones provinciales de monumentos históricos 
y artísticos  el 
reconocimiento a la iglesia de San Juan
Memoria de las labores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olvido
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3. LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN
 y no a 
 
 
las obras de restauración de la iglesia parroquial de la villa de Arroyo
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el Inventario artístico de Valladolid y su provincia
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Figura 2. Planta de la iglesia en 1932. Dibujo publicado en González, 1932  1933.
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Figura 3. Estado actual de los arcos cegados del lienzo norte de la iglesia, junto a la 
nueva sacristía. Elaboración del autor.
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Recuerdos y Bellezas de España
Figura 4. Estado del ábside, espadaña y construcción de ladrillo adosada al lado 
norte antes de la restauración de la iglesia. 1868. RABASF, Archivo-biblioteca, 
Fotografías, caja 27, exp. 287, fot. 2162.
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Figura 5. Vista general del estado de la iglesia antes de su restauración. 1868. RA-
BASF, Archivo-biblioteca, Fotografías, caja 27, exp. 287, fot. 2163.
 
Figura 6. Estado de la portada de la ig-
lesia antes de su restauración. 1868. RA-
BASF, Archivo-biblioteca, Fotografías, 
caja 27, exp. 287, fot. 2164.
Figura 7. Estado de una de las ventanas 
del ábside de la iglesia antes de su restaura-
ción. 1868. RABASF, Archivo-biblioteca, 
Fotografías, caja 27, exp. 287, fot. 2165.
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Figura 8. Litografía sobre la iglesia. 1861. Publicada en Quadrado, 1861, 184.
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Figura 9. Exterior del ábside en 1932. 
Fotografía publicada en González, 
1932  1933.
Figura 10. Estado actual de la portada 
de la iglesia. Elaboración del autor.
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Construction del Dictionnaire 
e e siècle:  , moines, seigneurs, bourgeois, 
leussent ils voulu, nauraient pu empêcher larchitecture romane deproduire larchitecture dite 
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Figura 11. Estado actual del coro y bóveda tabicada de la iglesia. Elaboración del autor.
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Dictionnaire raisonné de larchitecture 
e e siécle
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4. CONCLUSIONES
románica de San Juan Ante Portam Latinam
Juan Ante Portam Latinam
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